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to ele IDfanterla, Almodóvar del·~Ge"".·<le lhriIi6a D....
Campo (Ciudad Real), en com__. iftdo Catí4rNII e::a.-. __
D. Augusto Fernúdez de lallo!- dute d.e~"'" D:. ......
..... , Presa, Calatayad (2;a~ Gatea.~;__ ' .....
goza). . . " nible en etta nci- ..,
D. SIIDe6n Fernoll Cuenca, G.... · .De reeI ordea l..... a y.' ....
damar (Valencia). I'a IV CCIIIOCimieDt.; y .~ ......
..... .. ~ 1II!IIdII D. Maauel Pérez MartllH!z-CoDde. Dios 8'U&rde a V. E. • .....
Zalla (V\Jcaya). ~ '2? de • __ de ..
DIREJeClON GENERAL DE Al).. D. BeDlgno Sdrez Ferdndez, Sa-' ...
. ~NlSTJL\ClON la. (Oviedo). 11 '"-'d ...... cM .......
_. . D. Antonio Navarro Sepra, N~ AJft'oIae'1.GMM
EIl Yi~ 4W CODOUnO aDaciatlo velda (Alkant,.\.
e.,. la'.~..1,~;.=;de julio &Dt.. D. Joaquín Sendra Trotonda, De-
rior" .... · ,~~oa iDwn_- Jlia (Alicante).. .
tora. 1Ilicis*_ ,., jefe. ~p. -Ramón MAl AInaz', ErUMlio
prOY~" .••''''.s.ccu.... d.P1w. (viacaya). . .
ApueÑO.....kí,.... de latCOr. D. Armando Garda Mendoaa, CaD·
poracionu que abajo .. cítu. ·l.. ga. de Onfl (Oviedo) .
..6or_ C(1ie a coatiauadéla .. a. D. Pedro Llilo Dom'nech, sar.en·
P~F""Mi~tMhDt4Gaf'1:~V~'to de Radiotelegrafía y AutoDlovi.
CaCloD que.. ace ele ,. IiIDlo, Alfdar (Vadencia), eD comí.
aieoetot 1l0' toa coatr«St!fit.,'c... ..tu· li6D.vi.n hechol .... ' líIftt--'----'.:. -de ato D. Salvador Giner Albert, Alc. ~gu:na di....lda ,.1 . la. dia de Carlet (Valencia). RECOMPENSAS
Madrid r9 ef. Mptl....- de 1929. D; FrancilCo J. Santiago Carnero, .. ~,
Ilontoro (C6rdoba).' .ES'CDlo. Sr.: Vi_ la cIoclaI....
• ' DInIw- ..... D. Esteban Naval Ruiz, Alora da propUflfta de JIecIana .. 's.fri-
lt VIU.AKDO (M'laya>. mieata. por la Patria ..........
D. uli'n E.pinOla Alcaide, tar- V E del' ~I
. . en 14 -ea ...._, •
gento de Infanterla, Castuera (Ba- favor del teniente eJe ArtRIérfa.
dajól), en CODlili6n. con de.tino ea el nnio efe pi-
D. José Barés Tonda, BailéD Joto. de la Eecaela. de AkaJi, eo-
(Jaén). ao obeervador de aeroplaao. D. La&
D. Conrado Maluenda Hem'ndez, Romero Girc1ll, ~ Rey 'c.,. D. 1'.);,
Comell' .(Ba:tltel~Da). . por resoloc:i6n de aJlU, ... fmidO •
D. ]uhú EsplD06a Alcaide, lIar- bien eooceddls la npreqcfa ~.
gento de .Infantt;r~a, Taraaeaa (Za-coraci6n. COIl la peaIi6a de .fIJSP&-
ragoza), en comisión. IH'tas correspoDdiatee a los fn!iata
D. Jo-' Barés Tond.a, Bua (Gra-, 1 tilJIllI di.. que taJd4S en la airHñ1B
nada). . lde tu herid. grayes que'qfri4 ..I? FranCISCo J. Cereced~ de la IlIICcidente de aviad_el cffa ~ 4.
Qumtana, San Roque (Ci.dl!). abril 6Itimo y la ~fJlllnjJM'Í61 po.-
(De la Gaceta núm. 264-) una 1O'la Ya de 1.300 pesetas t"..
por tOO ele ea .-Ido), eu total ~
lletas 1.695. ~r haUane .....t!IiI1i-
do o 1_ preceptn del ÍIICiso ~.r
primer Cll'5O dtl artfc:aJo cuno .. .
9ÍJ'eIlte te,.{.;euto de ,la' .....
aeda11". modificado .. 'MI ....
de 14 ele eaeredltiilo fIJ. ;:0••.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha ,mero 12) v ea' el d) .1~~ ... '
tenido a bien nombr.. ayudante de .-0,......e1lo.. .
campo del Director general de Pre-\ De mi· uden te, «tilo • 'Y ..
paraei6n de CaJDP~ de este )(i~ l re ....c... lIld.h... ~~ ......
ULACIOJf _ • CITA
D. Enrique VilJav'erde Alain, Mo-
r6n de la Frontera (Sevilla).
D, Virgi1iqL6~1 Gil (Jefatura
provincial de la Secci6n de Prtsu-
puestoS municipales), Burgol.
D,· José Barél Tonda, San Martin
4e1 Rey Aurelio (Oviedo).
D. Juan Solana Gonz'lu. lar-
gentl) de Infantería, Infantes (Ciu'
dad Real). en comisi6n.
. D_ Manuel Pérez lIal1Ú1fl1-Conde,
Medina de Rioleco (Valladolid).
D. Salvador Giner Albert, Taber.
Des de Valldigna (Valencia).
D. Pedro LlilO Domálech, sargen-
tode Raetiotelerrafla y Automovi-




D. JOR Barb Toaft, ViUanaen
del Arzobispo .uafu); ..
D. Juan Santna ..~..,' IUgo-
•Teniente vicario de scpnda, D. Pláci-
do Zaidin ,Labrid, de la Tenenéia vi-




D. Joaquin SanzAb.tla, de la Co-
mandancia de Algeciras, a la de Lé-
rida. '
D. José Femández EstéYez,. ascen-
dido, de la de Navarra, • la de Alge-
ciras.
D. Jo.é Rodrlguez Romera, .de la
Comandancia de CUiz, a la de Va-
lencia.
D. Francisco M.rtinez Sellés, as·
,cendido, de 1& de Madrid, a la de
C6dfJ.
Madrid :a6 de aeptiembre de 1929,-
Loaada
~-
CirctUor. Excmo. Sr.: Conforme con
la propuesta que el Vicario general
castrense remiti- a este Ministerio COn
su escrito fecha ~ del mes actual, el
Rey (q. D. ti.) ha tenido. bien,dispo-
ner que el, personal del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, comprendido en la
siguiente relación, que da priDcipio con
el teniente viario 4e segunda, D. Pli-
cido ZaidÍD Labrid y termina con el
capellán segundo ~. . José Gati~rrez
Huerta, pase a serVir los destinos que
CID la misma a cada uno se sefi:ila, in-
corporándose con urgencia los destina-
dos a Africa.
, De real orden J.o digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. J)ios
guarde a V. E. muchos' aftoso 'Madrid
2Ó de septiembre de, 1929-
El~ enc:updo del ....padooo.
AN'rO!UO ·LoSADA
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..
dido, deo. de Madrid, a la de el
ceres. ....,
-'D. José Flores Figueroa, ascendi-
do, de los, Colegios, a la de Haesc:a,
continuancW en comisi6n en los mis-
mo••
TeaieDte8.
D.' Ir....de Anca Nú6ez, de la'
~da~eGUiPÚZCQ8,ata de, #.ran~.coCamps Goiodon,-de lade N Tarra, a la ,de Guipúzcoa.
D. Enrique G6ma: Laro.. de la de
Málaga, a la dé Navarra.
D. Isidro Luengo San Juan, de la
de Algeciras, a la de Málaga.
D. AnUno Balle.teros ViUar, de la
de Huesca, a la de Algeciru.
D. Jos~ Piqqeras Martl, ascendido,
de la de Valencia, a la de Huesca.
D. Pablo Pe...l" L6pez, ascendido,
de la de Lérida,a la..-de Gerona.
'D: Enrique Letrán'Lópei, disponi-
ble en la quinta regiÓD, aledo a la
de Huesca, a la de Huelva.
D. César GuiDén 'Laiuerza., de la
Comandancia de .Estepona, a la de
Madrid. '
D. Franc.isco López Fernández, de
la de Algeciras+ a la de Estepona.
D. José Fernández Reino,' de la
de Estepona, a la de Algeciras.
, ," ''ji'
! -;.1.- ". .... ; . ~ ;..
DESTINOS
Seftor..•
ULAClOII QUS a c:ru
CoroneL
D. Francisco ~ntaella Sánchez, de
la séptima Subinspección (Sevilla), a
la' Dit;ecciólI general I
'D. José Gonzalo GarciUán, de la
secre'taría de la ~xta Subinspección
(Cádiz). a la Comandancia de Málu;a.
D. Federico Pérei: Padil1a, de la Co-
mandancia de A1gec:iraa, a la scere--
taría de la sexta Subinspección (Cá-
diz). '
D. Eugenio,Calvete Hernindo. de
ex:edente en la segunda región, afec-
to a la Comandancia de Sevilla, a 'la
de Abreciru.
D. Mario Ruiz de la Torre Tab(la-
da, ~e la· Comandancia de: Cácer~!',
,a h d.. Alit'an+l',
D. Antonio, Martfn Estft)aD, ~cen-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales de Carabineros
comprendido. en la siguiente relación,
~e coinieJlza con p, Francisco San·
taella Sánchez, y termina con don
Francisco Martlnes Sel1~., pa.en & 'f'r·
• vir los destino•. que en la mi.ma se
les seflalan.
De real 'orden lo di,O a V. E. pa·
ra .u conocimieJ1lto y dem'. efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de s~tiembre d~ J939.
COMISIONES
El a-..t -.do ........
A.N'fOMJO LO'ADA
Selot c~itÜ general de la pri.
mera l'e,i6n.
Di_ parde a V. E. mucho. ailOl.
Madrid 27 de septiembne de 1939.
~J
ID General ~ _rpdo del cIe.,.cIIo,
AlC'roKIO LosADA
Dlrec;dÓll general de Pr~clóD
,'.,' "dec.~ I ' ,
.."
CLASES DE TROPA.-SUPER-
Se60r Director general de Prepara. ~ NU.M'ER.ARIOS
ci6Il de Campaña. ': : .~ __..i . ' 81"..a.:. • CircaIar. EXCIDO., Sr.: VISta la con-~~. Caf!~ gen. uc 1a" pn- salta formulada. 'pOr 'div~su aatori-:-~ '.J1egt6lá, Intendente/celMr" 'dades militarts acerca de. la situación~~, e ,Interveatllr &'He• 1 del ~!1 «fue d~n' q~ ~n eJ. Ejér-
r~cito. " .' .. '" 'Cito las clases de tropa que' fueren
,,_, :', ," . -,........... . nombrada. pOI) el Ministerio de la Go-
bernación (Dirección general de Admi-
EIaDo. Sr.: Vista la iD.tancia nistración) para desempeliar los caro
promovida pOI' doña EH. Pérez Ra·, gos de interventores de fondos muni-
ma, J'~idente en esta Corte, F~n· cipales, el Rey (q. D. g.) ha tenido
carral núm. 91; teniendo en cuenta a 'bien disponer que sea la de super-
que con la documentación aportada numerarios,con destino en jJna de
le comp,rue1:lil q~ la rec:~l'rente es las unidades de su Arma o Cuerpo.
madre jel íal'ériz, "ui!rtb ell cam- sjj¡ dereclloal' percibo de devengo 1.1-(laAa, ~: J~ Bon~ P~~z, el, ~ey g1t.nl? co~ cargo al presupuesto de este(que DIOS guarde) Ira 'tenIdo a olen MlmsterJo., •
concederla la ~a!la de .!?ufrimien- De real orden lo digo a V. E.p'''-
'. ", tQe PQr l~ Patna, sm ,pensión, .&-~mo ra su conocimiento y demás ef.:cto'l.
""COIDi»tendida en el artícvlo pnJllero Dios guarde a, V. E. muchos .lñ:>••
,del real 'décre,to 4e 11 de mayo de Madrid 2Ó de septiembre de J9"l9.
'1921 (D. O. núm;loi».' .': . '
, ",De real orden'lo die<> a V. E. pa- El GeaeraI~ ..........
fa su conociaiieDto y demi.efectos. ANTONIO LOSADA
- Dios' guarde á V. E. muchos año•.
Ibdrid 26 de H~tiembr~ de 1929. Seiior ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teDiclo a 'bien conceder al comandan-
te d. ArtiUerfa D. Calisto Cerichol
lbüea, que de.empella el car.J'O de
Director, del Banco de prueba de
anaa. de fuego,. de Eibar, una «:0-
mili6D (iel servicio pan que como
Presidente de la Delepci6n eiepa.
; .401a, asista en Bruselas a ras sesio-
u. que, a partir d~ 7 de octubre
pr6ximo, celebrar~ en dicha capital
la Comisión i.nternacional perma-
_nte de armu de fuego port'tiles,
,~·comi.i-6n que se le confiere sin' de·
l'flICho., a, dieta&, vi'ticos ni indem-
'DiJaA:ió~ alguna, por sufragar el
~.donaao Banco todos los gastos
que se originen. ' . '
;,pe t:e~l orden lo digo a V. E; pa-
ra 'u cOllocimiento y demú efectOl.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Iladrid~5 de septiembre dellp9.
!l GeneraJ ft>Cllrpdo 'del~
ANTONIO LOSADA .
.Se60f Capitú. general de la sata
" r8gi61l., . '
~otéa Director. Ir~l.de IDltrUc-
, aH y AdDunlstraa60, (I---.}
Jefe de la. Direc:ci4¡¡ luperiL. _.c-
, mea de la Industri. milítaz' ofi·
. ~c:iál .. ,. Ia~eDto.r ,gen.eraJ.· del
" Ejfrcito,
© M S e o de De ens
..
L.. O~ 'nom 215 ' 829, ,
Teniente vicario de segunda, do11 beras, de ros Rospltales militares de brados incorporar-ae con ur~"a
Francisco Vercher Agud, de la Te- Ceuta, al regimiento de Infantería Pa- HS deltibol.
, . ,enda vicaria de la quinta región, vía, 48' (F.). I De real' orden, com1ltlicada. »or' el
• a la de la' primera. ~tro, D. José Sai,z Ramos! del regi- eefior ~era1 encargado del CieIpa-
, Otro, D. Francisco Gracia More- miento de Infanterla AmérICa, 14, a, cho, lo dIgo a V. E. Il&ra su c~'
nóo, d~ la Tenencia vicaria de qa se- los Hospitates militares de Centa (Y.). cimiento y demú efectos. Dios par_o '"
guQda región, a la de la quinta regián. Otro, Ovidio Rodriguez Castañé, del de a V. E. muchos años. Madrid 26
Capellán mayor, D. Tiburcio Calza- batallón Cazll" 'res de Cataluña, 1, al de septi'e1Dbre de J929.
da Cantera, del Hospital militar de Se- regimiento <k rofanteria ~amora, 81 "
villa, a la Tenencia vicaria de las Fuer- (V.). ' a.~ anenJ.. acddeaIIt.
zas Militares de Marruecos. ' Otro, D. Pa< '1 Mayayo Castán. PABLO RnDJUGuu '
Capelláo primero, D. Severino Soto del bátanón Cata<. ~ de Talavera, J8,' Señor...
\Ienor, de excedente forzoso en la prí- al regimiento de 1m cería América, J41
mer aregión, al Hospital militar de Ba- (V.). RELACIOl'l QUE SE CITA
dajoz (F.). ¡Otro, D. Jorge' Garcta Santisteban, .
Otro, D. Aniano Moreno Mangas, del del batallón Cazadores de Segorbe, 12, A Lora del Río- (SeYilIa) sarlro;
Hospital militar de Badajol, a los boI- al' regimiento Cazadores de Atduitara,' tQ d~ tegimiento I>raogoD'-....'de JiIOD..
pitales militares de Centa," (Y.). 14-- de Caballerfa. (V.). I tesa, JO de Caballería. D. Manuel
Otro, D. LeopoIdo Gonzá1~ Gonzá- Otro, D. Enrique Aeensio Uorca,del Gaspar FenWsdez.
lez, del primer regimiento de Ferroca- ~ta.llón Cazadores de Madrid, 2, al re-l A Guadix (G1tD&da), sargento del
rriles, a la Brigada Obrera y Topográ- .glmlento de In.fantería Centa, 60 (Y.). l' regimiento Infantería 'España. -46,
tica de Estado Mayor (V.). Otro, D. Fehpe Martin Sanz, del te- D. JulUn Martfnez Iglesias 'Y 'Fer-
Otro, D. Manuel Martinez Gomález, gimiento de Infantería Pwla, 48, al núdez Capelo. ~
del' regimiento Lancero. de la' Reina, batallón' Cazadores ~ Madrid, 2 (F.). I A Or~vá (Callarias), sar~o cIt
segundo de Caballeria. al~ Escuela de Otro, D.. losé Gutlérrez Huerta, det la 6eOCIÓDl d~ clasificaci6n ele' GTIUI
Equitación Militar (V.). ,. regimiento Infantería Zamora, 8, al ha- Canaria, D. Fructuoso )111&01 80-'
Otro; D. Constaistinó 'de Lucas Mar- tallón Cazadores de Talavera:' 18 (F.). brino. . , ,','
tín; <te excedente forioso en la primera Madrid 26 ere septiembre de 1929·- A Sau Crlst6balde la Laguna (CIJ- .
región, al Curato castrense del CaD)- Losada. narias). sargento del reaiiniento lo- '.
mento de Carabanch~l (Y.). fanter(a .T'l\Uerife, 6.4. D. Luciano
Otr.o, D. EnrjqueTisac Araisda. del Ran~ Toledo. . 'Curato caStrense del campamento' de _ - A Dolores (AlJcante)., s~rgento del
Carabanche1, ai r.imiento LIu1ceros de _~_ ~-.-.- batal16u 'Caz.adores ~ontan. Eae1ra,
la Reina, 'segwido de CabaUeria (V.)., " ~14'.D. ~.ranC1sco (iulnU'd ·Sancho.
Ca:pel1án primero, D. Benito GaItOExc~o. 51;.: ~l Rey (q. D .• g.) se A HI)ar .(Teruel),.lIM'gento de 1&
Santana, de los Ho!PÍtále.s militares. ,de ha servtdo disponer que .el otic.1.a~ ter- Com8'l1lda~a ~e Artillería de Lan:.
Cerita, al regimiento' de Artmeriade cero del Cuerpo de OficJl~as ~Ilitarel che. p. Hip6h~ L'pez. Lacobao. '
costa, I (V.). .', D. Pio Tario L~que, dl.l'poolble en A A1men4'~le]o (Bada]oz), saq~
Otro, D: Juan Diez Heniández;'4W Ceuta, q~e ha S1.d~ destinado a 1.. to del. rea'lm~e.nto Infanterfa ~a.
regimiento LaDcerot de FaraesiQ qui# :1altervenClones Mdltares de Gómara- 9, D. SandallO Cerrato Martfn..
to de Caballeria a la Fábrica de procfW. ""uen, por real orden de la Presiden- A Caldas de R'I!yel (Pontnedta),
tos quimicos cV) el. del Conlejo de KiníMr6s de ~ del sargento del .~&"imiento Infanterla
Otro, D.Si1~ Lo.. Fuentl1cW .es actua~, Quede al ".Se~cio del Pro- Tolifdo, :n,. D. JualS Setsdír M'ardn.
Hospital militlir de Pamplona, al re.:r~ tectorado • . '. ' ,. ~ ~a'l'oca (Z~ra.oaa)1 larrente) del
mien19 LaucerÓl de Farnesio quinto de De real orden 10 dIgo a. V. E. pa- rel'lIDU!Dto ArtIllería .hl'ero, S, dOD
Caballerfa (V) !.' ra su conocimiento '1 demá. efecto.. Vicente L6pn· eJel ·Molino. '
• • . Dios rarde a V. E. machos allos. A Arllllda de Duero (Burros) ...
Otro, D. Pedro Buesa ArIUlDCh~ Maodri 27 de septiembre de Jgí:a9. okia! de la drcunlCrJpc~ ..
de exc~nte forzoso en la lCXta rql6n, . sena de Valdehorru, 6.4, D tia-
al rea'lmaento de Anilterfa ele costa, ,2 -,... SI a--J .....-40 del ....¿ 1'0 Muri¡'u{a OThp. .
(fonoeo).. ,AIftONJU LoI.\DA .' A Sac.ed6n (Guad~ajara). ~
Otro, D. Retobo L6pez Arr.oba, ele • I to del n,imiento Infanterí~ Rey Jexcedent~ for~ en la primer. r.~6n. Sellor Jefe Superior de 181 Fuerzas Mi. D. Ni<:ol's ·Oc:haita Batatiuo.· , '.
al HOSpital mitl!Br,de ·PaDlpl~ (F.). Jitares de. Muruecos. A Marbella(Mllap) sarpnto del .
Otro, D. FélIX Humada Arroyo, de '- .• . d..... lllllrimiento '·Infantería EXkemllllllra.
excedente forrAlo en la sexta regi6n, al Sefiores plreetor reneral e _arrue· 15 D Franc'1( lt6 eh 6n'
primer. resi~o de'Ferrocarriles (<:al- cos y ~ol~nias e Inte"entor general. Á. Reinosa I(Sant~er), ':r _.
so tercero de la .real ordeD circular de del EJérCito. del rei1mipto 'Lancer06 Jl'ar:..o..
14 'de~ro de J93Ó (C.. L. nÚID. 15) quinto (fe: Cabalhrfa. D. Juan ,I(u-
(vol~tano).... cos Muiol. .
~ ~. Gerardo Canal de la Rosa. - At.uceJÍa (C6Illloba) .....~to:..
~ :di~~!e.forzoso en J- .~rta re-bá.t..ncsn C~ad()1'•. CiDctad~Ro4tJp.
gsóri; al repmento de Artilleria de cos- • Circular. Excmo. Sr.: Como re:' 1.. D.FrlUlc~G1Mrero "ina. '
ta, 3 (V.). . • . .,' aullado del concvao aJJ1IIIIciado pctr. ¡A.Vai4~(Cia4ad~a¡)~·...~
a,pdlán 1e&"\IDdo' D'l!ilario~ real' Ollden ciIr~ar de 21uqosto ·gento .deíl t6Q6m~tó Amijerfa a 'Ca-
Garc;1a, de la CofnandatlCJI de Artille- último (D. O. nWn. 188). para.pro.- btUo,p.V~or P&~ -de,ColoCa J
da de Ceuta. al batall6n Cazadores de veer, por clases de segunda catego- ClI'lder~. ':.' .:~ ". .
Caf.a¡ufia. 1 (l<'~). " . . ,da de cualquier ArJna o CueI'po del A; Sanftena, (1l,,~),lare-eJI,W ~l
ÓIpeUán te¡gUJldo. D. JUI~ Sic- Ejército, vacantes de auxiliares de :regl~leJ1to."'d~.Infaateña~~a:te. 5
rra Gonzák:z. del batall6n de lIIODtafia lós jef-es loeales del Servicio Nacio- (partido ,)'llChc:¡" .~ 'Cüpe). ,doD '
Alba, de Tormea, 2r & la CoQIandaDcia nl:l de Educ:aci6Jl 'FfSica. 'CiUdada-' Franc;*ó,~~~ S4nc;Iau. ."
de ArtiUeria do Q:ata (V.). na Y Pl1lIIDiKta,. el Rey (quoe Diol ~A M4DtÓto~C6rdoba).sarg.entode}
Otro, D. José :María CastriUo Puas- gUardé) ha téDido .a bien designar bataU6n DsOtltatla.' Go~era Hierro, JI'.~, del. regimiento de InflUlteria Cea- para ocupar laaqQe se iDdic&'JI en 1)' ..J~. U..' treTa.. Gll,ti6rr,ez.. ,
ta, 60, al bataJIÓII de montafta Ah de la relaéi60 ín'lerta a continuaci6n a A Torror ()(6.laga), .....to del
Tormes, 2 (F.). los ..,uboficia1es.y sargeat06 ~olDpre1l- primer tegimiento de Artilleffa·....
Otro. .~. ~fectoMéDdez ~ didol en la' 1Disma. que da principio taña, J? F~isco. G~ 11-.
del rcpweato .~ores Alc:intara, con el .sarg.eJlto 'de CahaBerla d.0!1 ,AV1!1a!6!' ',(VallaIdohd).~
14-- de Cabal1eria, ál bataDÓD de mon- MaJ1uel G&'lIIM&r Femúdea y .te~- ~l "'J'lID1éDto Infaalei'fa Sait. ~­ta~ ~equera. 12 (F.). na, con el de InflQlteria D. JoaquiD cid, 44. 'ti>.' M~erto BaDestel!D'
, Otro, D. Franci~ Ousderilla Lai- R~ruil6Jl Belv.e.Jt, debiendo .101 Il~~ ,S&IUl. . ,
© Ministerio de Defensa
.... 'i
© Ministerio de Defensa'
pIlto Ql reaimieato IDfantería, Va-
lacia, 23 (partido judicial' de l.-
fiato)J D. loaqufn RepilcSn Beb'u.
MMrid 26 de septiembre de 1929-
Roclrlpez.
D.O..... 21'
del realameato orPDico de cUcho
Cuerpo. aproba4o por real orden ele
~ de abril de 1889 (C. L nÚDl. 188).
De real ordea 10 diao ~ V. E. pa-
ra su coDociaiiento y clemia efectos.
Dios guarde' a y. E. muchos doI.
Madrid • de septiembre de I~ ,
lDa-..I ..................
AJn'01UO l.osAD&
Sellar Vicario General Castrense.
Seftores Capitia aeaeral de 1& Qui&-
ta rea¡i6D, Jefe Superior de 1aa Fuer-
J:U Militare. de Kamaeco. e lour-
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'Sdoret PreaJd~tedel Coa" Sa-
·.~IIDO elel EJtidto 'T Mwhaa·., Ca·
-pltú ••eral 4. la primera regi6n.
SeIlor .Dírectorsenera1 de la Guardia
QYil. '.
Setiores Presidente del CoDlejo Su-
premo del Ej«~to "1 )lari~ Ca·
pitán laaera! de la c\Urta regiÓb e
Intenentor saaen1 del Ejército.
RESERVA Sdior...
Excmo. Sr~: Accediendo a 10 IOH-
citado por el capitán de CanbiDerOI, ULACIOIr VOS D,.ar"
de reemplazo por enfermo en la pri- Suboficial, D. Serailn Í.6Pez Salp-
mera relÍÓD 'T afecto para haberes a do, de la CoDWIdancia de Or-..
la Comandancia de Madrid, D. Anto- para Pillor (Oreale).
nino Potti Trigo, el RO)' (q. D. S.) .e SlIJ'gento, Juan GallegO Enemas. de
ha ~eiírido conc:ederle el Pue • ti- la Comandancia de Almena. para Cae-
taad6n de resern, con el saeldode Tal de Vera (Almeria). '
450 ,petetu mena,ua1es que le ha 1140 Guardia, Lino Hernando Hernando.
ae~;por eJ CoueJ9, Sapr~o del de la ~~JidlY!Cia4~.V~·~
EJército 7 Maria, abODablea a Partir Bitb ' ~)' . .. '. '."
ele Pdí!*o ele oct1Ibre pr6sfmo. por ~,B'w "Ibirr~he I~,
la anidad a que aetulmaate perteDe- de la eo.aa4anc;ia de VisdJa, pera!
ce, ,~r fijar IU re.ideDci& ~ eIt& BiJbáo· (Vi%dwylJ').: .. " , .. ' "
Corte., :lI.adrid '•• -.épti........... ,~ 19300-De real orden 10 clip a V. E.. ~ Roc1tfPei, . , " ..~. '.. ' ".,
fa .tI c:Onocimiebto 'T demb :efec.. '
Dio. pude a V. E>mudaoa do•.
Iladrid ~ de -eptlembre de IgtIO.
"a...J .............
AmQMO. LOI&DA .




.: .. : '~ .
LICEN,CIAS
;.'.'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IGU-
citado por lo. carabineros ele la. Co-
mandanci.. 'de E.tepoda '7 Haeaea,
reepec:tinmente, Jo.éPlanen.. Cre-
made. y Triltin GMIep Ip..., el
Rey (q.,D. ,;) .e ha .erridoconc:eder-
le. veintiocho dfu -die licencia por
a.uatoa FOpio. pan Staoa.n (Arlelia
france.), a!p'rim"'o, '7 para Maule6n
(Fraacia), al ....ado. coa arrellO .-
10 dieput.to en la real O~11 circtl1at
de 5 de junio de 1905 (c. L. nlam. 101).
De real orden lo d~ a V. E. pa.
ra. .u eonocfmiento Z delllÚ efecto••
DiOl parete a V. B. -.kilo. a60..Mad~id 27 de .eptiembr. ele I~
...............,-......
.AJII'aIIrO 1..OuIt6~
Sel..! Director, lIDera! ele c.aIlia.-
ro.. '
D. Jorle Heroindez MiOares. re.i-
dente en e.ta Corte, c:aUe AJtamirano
nÍlmo I~ lepndo izquierda. a la Aca-
demia Ularte, Hermo.iDa nÚDL 8, pa-
ra Rfeparación militar.
D. Eduardo J'udene. Alvaru, re.i-
dente ca e.ta Corte, calle de Albur-
qu~ae nÚDl, S. a la Academia Ji-
meno. Arenal nÚDL 8, para prepara-
ción militar. .
D. llanuel Faguú Die.te, residente
en c.ta Corte, c:aUe General Pardi-
tias nám. :lO, enlreluelo. a las Escue-
las Pias de San Feruando. )les6n de
Paredes n6m. 84. para e.tadio. del
Bachillerato.
-D. CarlOl fapú Dieste. roetidente
en e.taCorte, calle General Pardillu
DÚm. :JO, entresuelo, a w E.cuelu
Pia. de San Fernando. para primera
en.etianza.
)ladrid.:a6 de .eptiembre de 1929.-
Rodripu.
b32' 11. U 1\6111. 21~
.. '. '"'·r ,",:.,::. ~
JUtLACIOIf Q~ U CITA
Seftor Capitán general de la primera
regi6n. .
Selíotes Capitán generál de la ter'cera




Excmo. Sr.:' El Rey .(q. D. g.) ha
tenido a ~ien disponer que 10. jefe..
y oficiales de Infanterla comprendido..
en la .iguiente relaci6n, que cenn ea
el cargo de profesores de la Acade-
mia del Arma, en fin del me. actual,
con arreglo a 10 dispuesto eft la real
orden de 8 del mes pr6ximo pasado
(D. O. núm. '174), queden en .itua-
ción de excedentes con todo el sueldo-
en las regiones que se indican y en lu
condiciones que determina la de 1+
de enero de 1926 (D. O. núm. Il).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás deetos.
Dios guarde a V. E. muchos afta••
Madrid 27 de septiembre de 1929.'
El GeaeraJ eacarpdo del .,...
Amomo LOSADA .
•
~f1 r' Capitb m.ftual de ;lai.....nci. ~emo'. Sr.: El Rey (q. D: •.).se._ '
. o.' . ,.- ,~..- servido disponer el pase a Il~ ele~egJ6n.. . . 'reserva, por haber CUlPpliclo la edid ro-
$tAor Int~tor. general del 1$jér- g~ el dia ~•.~ qaeS.actaiI.
ci~. . .~ ,". del ClOQMMaute de JDf&ntcrfa -(E.' IL).
- . ..~----~._-- ---_ .....-
Sdor Jefe Superior de lu Fuerzas 'Mi-
litares de M&rfUjlCOI. ,
Seftore. Cll'pitanea genera!e. de la cuar-
ta, quinta.y HXta 'regiones e Interven-
tor general <W EJ&c:ito; .' ,
.tExe:mP. Sr.: <;onfo~ con 1& p'ro-
puesto por y. E. ml6 de! ~es ~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los alfEreces. de Infantería
comprendidos en la siguiente, relación,
~n dcstít\ados, de plantilla- ál .Grupo
de Fuerz;as Regulares,. Indígenas de T~-
tuán IÚlm•..1. , " '
De real orden 10 digo a V. E.' para : ;
au ~ento 7 demás efecto.. Dios
guarde. a V. E. muchos aliOl. Madrid ,Tenkntt coronel, D. Raf~l Gonzáa
r¡ .de septi_re" I9'I9.lez G6mez, en la tercera regi6n.
Comandaute, D. Val.erial1o Fanm-
JC Gaen1 -rpdo cIeI""" darena Pérez, en la primera., '
. ANtONIO ~QlAJ)A' C.pitán, D. Julio Parra Alfaro, en •
la p,¡i~era. . .
. Otro, D. Manuel San Juan Otero,
en la primera. .'. '
')(adiid ;1f} de .eptiembre de J~_
Loaada.
Sefiores Ca-pi....nes generales de la ter-
cera, cuarta, q1ainta y' octava regio-
nes.
Señor lnterventor general del Ejército.
de Sao Pedro Aymat, juez permanentl
de caUJaS de la tercera región y el de
la ZODa de reclutamiento de Gua-
dalajara nWn. 27, al del propio aupleo
y Arma D. ]olio Alvarez Galdeano, con
destino en la de Oriedo núm. 46.
;De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E: mochos afios. Madrid
r¡ de septiembre ~e 192\).










Ezaao.: Sí'.: E1 Rey (q. D. g.), por
rao1ucl6D' del ., -del actual, se ha IV.
~cIo c:oaferir el m&Ddo· de la primera
media ..... ele 1& JlI"imeacle.JIIOIDo
la. aJ c:oroattele luf~ D. AIwel
Seftor Direét<ir.eeGenl de' eatabiDerOl.
Sdiores Presidc:nte" 'det '~, Supre-
Q/IO eJeL Ej~to,,. '1latiJ.¡a- 7..~~
~ g~ de la, lata, Y aitJtima
.. ,: "
iExcmo. Sr.: El R«IY (q. D. ".) le
ha servido coacedoer el retiro lIlII'a Bit- ULACIOIf OU& a CITA
bao (Viacaya) a" sar¡ento, ele Carabiae- ~VA
rOl, ClDIl deltino en la Comaudaacla D. Gerardo Eapafta Gutiérrez, del ba.
de ac.re., Santfa¡o MoIeto Tel1o, por tail6n moatafta Rltelllr, ... , Sermo. Sr.: El' Rey (q. D. ,.) se ha
haber ciJmp'lído 1& 'edad reaiamentaria D. Joaquln Ferúndez M1diOl, del re- .erviclo di.poner el ,... a aituIcJ6A ele
el dia ~5 del mea 1ICt1Ia1, ClDIl arr.o gimieJlto Valladolicli 7"" , .. ," raerva, 1lOr baber CWIIt>1ido Ja edI4
a ~ ~I.paeato ea el r~ clecreto ele J'D. Fraociac:o .BartolonM Goa.úlez, .de1rC8'lamentaria el dfa l' del ... aetaaJ.
de Julio de 1917 (C. L 116m. ~), dia- rf,lJjllÚento Cantabria, 39- del teiliente' coronel de luflllteria (..
pouieado que por fln del expreAdo mea '1411llrid .~ de septiembre de 1919.;.... cala reeerva), diapouible al eaa ftIl6a.
lea dacio de -.. ea el Cuerpo a que Losada. ' ' . D. Franciaco, Tranl Espack, aboa6Ddo:-
perteuece.' . • tele el haber de 7SO paeW~.
Derea1 orden, coanmicada por el se- qu~ le ha .ido .~o ~~ ~o
tior General encarpdo del dupadf¡o, Supremo chIl EJértitO ., ,Karina, a par_
Jo dilO a V. E. para su cooocimieatD DISBoNIB.LES tit; depi:imero de octubre pr6zima.'por
y demú efectos. pio. ,guarde & V. E.; , " la. zona de reclutamiatto y resen. de
mlldJos aftoso Madrid ., de aeptiem- . Sermó. Sr.t El Rey (e¡. D. ".) b& lofáJaca núm.. JI, a 1& que queda afectQ.
"'e de 'I~' tciWeto a biea ~oiler 'qoe el c:omu., 'De real Ql'den lo digo a V. A. R. __
, --''- D E d J' é- ra su conocimiento y demás efecttlL Dios
. 111 Du... -, ..... .... dante cte Inuten" .' d~ o. UX! .._ V A. R. _...L....__& ....._ ....LlI
- -_•• - - Carl h _.. ' 1 car"'o ilIaruc,a. ~ ....01. _Al
. '.p~~ " De. el, que a ceslMlo en e ".M de-~:.-.a..e de ,1gi19. '. "
de ayUdante' de ~po del General de -, -'
la tercerá dfioijJOn 'I)'AiftoDioFernin-. .0':; D..,~~" Pdo;. ·~~I'''''''.,','dez .B~o, quede en .ituación' de .na_.., ;LOiIOmA
cUsPo'ditit~ én esa r'ejti6ii. ~ " ' . , .
De real orden 10 digo a V. A R.
P&l'aÍlu C:oDocimiMtO.:Y demú efectos.
Dioagúa,rdea V. A. R.mnéhol, doL·
KaclDd .2'/' de septiembre de 1939,1..
Se60r... '
CimdIr~ 'Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por 101 Argento. de l~
Guardia Civil, comprendido. en la si-
guiente retaci6n, que comienza coa
MarceliDO UIla. Gallegd, y termiDa
con Jose Pascual Vicente, el Rey
(q. D. g.) .e ha servido concederles
el retiro para 10. puntds que en la
misma se expresan, disponiendo, al
propio tiempo" q~, pór fin de lmes
iLctual, sean' dados de baja en el Cuer-
po a que pertenecen.
De real ordetll, comunicada por el
sellar General encargado del despa--
cho, 10 di¡-o a V. E. para IU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de
septiembre de 1929-
-uucJO_ gva U\ Cl'rA
&arweqto m3!C.tro, de trompetas,
Marce1ino Ub Gallego, ~e la Coman-
dancia de CabaUeri.' del ''18 Tercio,
par,.C6rdoba. '" . ' . .
Sat'gento; Juán Marfri Ybaftez, de
la Guardia Colonial' de los territorio.
e.paftole. del'GoUo de Guinea; paÍ'~
Zar~~a. .
Otro Ram6t11 Martinez Valdeneb!'o,
de la Comandancia de Barcelona, para
Bilbao (Vizcaya). .
Otro, JOl~ Paeeual Vicente, del ea-
cuadr6D'dela Cmnandancia de Alme-
/ ria,'para Nijar (Abneria).
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,
4Ísponible en na ~i6n '1 dele&ado 111:
bernativo de Maraa. D. Darlo Amaadl
Corrales aboná~ el haber de 600
JlltSCtas ~suales, ea- le ha sido ~­
lado por d Consejo S~emo ~el EJér-
cito y Marina, a partir de primero de
octubre pró:dmo por la~ de reclu-
tamiento '1 reserva della4rid n6m. 1,
a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. ~
su couocimiento '1 demás efectol..~
guarde a V. E. muchos ai\oI. K8drid
-:r¡ de septiembre de 1939· •
El GeDenI'~ del·........
. " "", A:Ift01'.JO.. LoSADA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión. •
Seftores Presidente del Co~sejo Sufre-
mo del ,Ejército y Jorlanaa, CapItán
general de b pri~ra regi6n e IlIter-
ftIIwr ~ra1 dd Ejérciw. •
........ CI....._~
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder el retiro para
elta Corte al teniente de CabaUer1a
(~Icala de reserva), D. Francilco Bur-
gOl Bruno, con deltinó ea el depósito
de caballos semenules de la séptima
%00& pecuaria, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 26 del mel
actual,dilponiendo, al propio tiempo,
que, por fin del mismo, sea dado ele
baja en el Arma a que perteoece.
. De real órden lo digo a V. E. pa-
ra IU, conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid. 2] de septiembre de 1929.
ElG.eral-.... ..........
AJm)IUO LotADA
destino en la fÜKica de Trnbia. re-
gimieato mixto de Grao Canaria, re-
gimiento ligero n6m. 7 , regimiento
a pie núm. 8, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
'Madrid 25 de septit~bre de 1929.
El GeDmJ -.pdo del~
AJm)IUO LosADA •
Se60rel Capitanes generales de la sép-
tima y 0etan regiones y de Ca-
narias..
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
1NUT-lLES
Sdlor Capitán geoeral de "Cauarw.
S~ñores P·residente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina' e Interven-
&« general del Ajército.
Selior. ¡Capitán geaeral de la primera
reglon. .
Seliores Presidente del· Conlejo Su-
prem,o del Ejército y liarina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del COD-
curso anunciado por real orden ele 8
de agosto último (D. p. núm. 174).
para C!lf)rir cuatro vacantes en la
fábrica de Ovi(do, el Rey (q. D. ~.)
se ha srvido designar para ocuparlas
al comandante y capitanes de Arti-
Ileria D. Antonio Ramír~ de Are:.
l~ano Romero. D;. ~ederito Bac,n ,To-
rr~ci1la, D. H~rmtnlo Fernández de)a
Poz. '1 D•. Luis Aguilar POJada. coP
LICENCIAS
.,' -
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solio
citado por el capitán de ArtiUeria don
FranciscoYariliaa Gallego, con des-
tino en el regimiento de montalia DÚ-
mero 3, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veinticinco dias de li-/
cencia por asuntol propios para Pa-
ru ,(Fra~'a), y ~Ildres. (Inglaterra), .
con arreg a las mtrucclones· de S' de
junio de S (C. L. -pÚDl. 101).
,De real rden lo diso a V. E. pa-
ra su conQc:.imiento, y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de septiembre de 1929.
E1co...a_...............
~oL~
SeAor Capit6n general de la oeta..
región.
S~ rater'ft.DtoI' ~aeral del' Ej&-
Excmo. Sr.: Vilto el expediente iDs-
truído a instancia del soldado de Ar-
ti1ler1a Matías Hernández Caluda, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
forondo por ~l Consejo Supremo del
Ejército y MariDa en 13' del mes ac-
tual, se ha se"ido disponer que el
citado soMado sea dado· de baja en
el Ejército, por haber rsu1tado inútil
para el sérvieio y' carecer de derecho
a ingresar en el Cuerpo de Inválidos
Militares, haciéndose por dicho Conse-
jo Supremo el leftalamientó de haber
pasivo ciue le corresponda~
De real orden, comunicada por el
lefior General encargado del delpa-
cho. lo d~o a V. E. para la conoci-
miento y demál efectos. Dios guarde
a V. E. macho. al\o•. Kaidrid 36 de
leptiembre de 1939-
• DIftIIlIr~ ..el" 'd,PAILO ltoDaJaau
Selior Ca,PitiD ,eneral de 1& léptima
región.
Sel\ores Preaident. 4el Con.eJo Supn
mo del EJúcito y Marina e Inter-




SUELDoS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Coa·
lejo Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a bien di.poner que al capitán de
Caballería (E. R.), P. Javier 'Riquelme
Nannjo, que se halla .. Al servicio de
otrol MinisterÍ<ls", con deltino en la De-
legación de Haciénda de Santa CruI de
Tenerife, a- quiea se le coocedi6 el pate
a lituacióD de reserva por real orden de
27 de acOltO último (D. O. núm. 188),
le lea abonado el haber meDlual de 450
pesetal, a partir de primero del mel ac-
tual. continuando afecto '1*& 'bu ad-
miniltrativos a el& Capitanfa ,eneral.
De real orden lo diao a V. E. ,.ra
IU conocimiento y demás efectol. Diot
guarde a V. E. muchol aftol. Kadrid
~ de septiembre de IIp9.
El G_nI narpdo del ""'dIo,
ANTONIO LOSADA
e O de Defensa
~rm(). Sr.: El Rey (q. D. g.~" se
ha 'servido dispone, el pase a slt?a-
ci6n de reserva por haber cumplido
la edad reglamentaria el dla 19 del
actual, del capitán de Infanterla (es-
cala de reserva), excedente en esa
regi6n, D~ Manuel Sánchez Segura,
abonándosele el haber de 500 pesetas
mensuales que le ha .ido sefíalado por
el Consejo Supremo d~1 Ejército y Ma_
rina,'a partir de ,;lrifnero de oc~ubre
próximo por la zona de ~eclutamlento
y ruerva de Málaga numo n, a la
que queda afecto. .
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afiOI.
·Yadrid 27 de septiembre de 1929-
..~-................
ANTONIO LosADA
Selior Capitán geaeral de la Itaunda
región.
Seiior~s Presidente del COnsejo Su-
premo del Ejéreito ,.WaftDa e In..
te¡vep.tor general deUtjéí'Gito.
" ©Min
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se
ha servido aisponer el pase a ~ltua­
ción de reserva, por haber cumplido.la
edad "reglamentaria el dfa U del mel
actual, del capitin de Infa~ter1a (e~
cala de reser"a), ,.con destIno en la
%ooa de reclutamiento y reserva de
Logrolio núm. 31, D. Pedro Rodrl-
guez Elvira, abonándose1e el ha~er
, mensual de 4SO pesetas que le ha SIdo
.el\alado ,;lor el Consejo. Supre~o del
Ejército y Marina, a partir d~ prlmer~
de octubre próximo por la CItada Uni-
dad de reserva a la, que queda afecto.
~e real orden lo digo a V. E. pa.-
~a. cooocimiento '1 demil efectos.
Diol ,uarde a V. E. mucho.dol.
lladrid 27 de lieptiembre de I~.
'El a.MnI -..- cW ........
AMOJUO LOIADA
Sel\or Capitán genuaJ. de la' lexta
re,ión.
Sel\orea Prelidente del Co~sejo Su-
9remo del Ejército y Man~. e In·
te"entor ,eneral del EJ~rclt~.
@s: . .~:.'.. . . .). ~' .. '. ,:'.';. '.' , .
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